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ЛІКАРІВ НА КАФЕДРІ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ З ІМІІ ІАІІ ГО ІОГК ІО
ДворникВ.М., Тумакова О.Б., БаляГ.М., РябушкоН.О.
Вищий державний навчальний заклад України 
« Українська медична стоматологічна академія»
Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією
Впровадження інноваційних технологій у професійну підготовку майбутнього лікаря є 
необхідним елементом формування основ його професіоналізму і одним з пріоритетних напрямів 
системи охорони здоров’я України. За останні десятиліття в нашій державі відбулося значне 
відставання суспільної охорони здоров’я від рівня багатьох зарубіжних країн у сфері впровадження 
інноваційних медичних технологій. Це призвело до погіршення якості надання медичної допомоги, 
виходу з професії підготовлених лікарів та значного дефіциту медичних кадрів.
Одним із головних аспектів ефективного впровадження сучасних інформаційних технологій є 
методична освіченість викладацького складу, його вміння не тільки самому користуватися певного 
інформацією, але й здатність спрямувати студента саме на використання найбільш ефективного 
засобу стосовно конкретної дисципліни.
Саме викладач, який одночасно є лікарем і науковцем та працює у співробітництві як з іншими 
викладачами кафедри, так і з викладачами інших кафедр та вузів, має забезпечити втілення основних 
дидактичних принципів освіти в навчальний процес (принципи науковості, системності і послідовності, 
доступності слухачеві, зв’язку навчання із медичною та стоматологічною практикою, свідомої активної 
участі слухача в навчальному процесі, наочності підготовки, міцності засвоєних знань, умінь та 
навичок і принципу індивідуального підходу до слухача).
Реформування системи освіти призвело до виділення порівняно більшої кількості годин (від 
10% до 30%) для самостійної позааудиторної роботи студентів. Сьогодні кількість аудиторних занять 
зменшується, але з ’являються нові методичні можливості проведення цих занять. Саме це спонукало 
співробітників кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією  переглянути методику 
викладання дисципліни й організацію  навчального процесу. Важливе значення приділили 
використанню комп’ютерних та інших технологічних засобів.
Використання мережі Іп іете ї у навчанні пов’язане, насамперед, із дистанційною освітою. 
Дистанційною освітою, у широкому розумінні, варто назвати будь-яку інформацію, одержану в 
мережі Іпіетеї, що стосується процесу надбання фахових знань. Джерелом такої інформації можуть 
бути цілком різноманітні організації. Але, насамперед, мова йде про сайти, що підтримують всесвітньо 
відомі медичні університети, клініки. Інформацію, яку можна отримати за допомогою пошукових 
серверів, містять десятки тисяч адрес. Принципи роботи пошукових машин, як відомо, враховують 
рейтинг джерела. Достовірність одержаної інформації може бути гарантована авторитетом 
навчального закладу, видання.
Світ Іп іетеї обширний, його освітні ресурси не обмежуються вище зазначеним. Електронна 
пошта, телеконференції, БТЯ-сервери, пошукові системи та ін створюють унікальне освітнє 
середовище. Для втілення такого навчання студентам необхідно мати регулярний доступ до 
персонального комп’ютера, бажано з постійним підключенням до мережі Інтернету. Оскільки в 
нашому навчальному закладі є локальна комп’ютерна мережа, останнє є особливо привабливим 
для студентів.
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Використання інформаційних технологій є обов’язковим при виконанні студентом науково- 
дослідних робіт, проведенні інформаційного та патентного пошуку, освоєнні прикладних наукових 
методик та статистичних програм. На кафедрі проводяться семінарські заняття, до яких студенти 
готують доповіді та реферати. Тематика рефератів складена таким чином, що вона охоплює всі 
розділи ортопедичної стоматології. У реферати студенти обов’язково включають відомості щодо 
нових винаходів вітчизняних та закордонних авторів за останні три роки, що дає можливість навчити 
майбутніх лікарів патентного пошуку та активізувати інтерес до творчої діяльності, а також поступово 
підвищувати інформованість співробітників кафедри у сфері винахідництва за спеціальністю.
Та головною метою залишається навчити викладачів керувати системою дистанційного 
навчання; створю вати дистанційні курси та організовувати навчальний процес у системі; 
сформувати основні поняття та принципи дистанційної освіти; навчити працювати у системі 
дистанційного навчання професорсько-викладацький склад; сформувати навчально-методичну базу; 
сформувати вміння навчатися “викладач-студент” .
Але не потрібно вбачати в Інтернеті єдиного новітнього комунікаційного засобу навчання 
студентів. Використання сучасних індивідуальних засобів обробки та накопичення інформації 
(персональних комп’ютерів, смартфонів, комунікаторів, тощо) значно розш ирює можливості 
учасників навчального процесу, щодо отримання навчальної інформації, покращує сприйняття 
фундаментальних знань за рахунок візуальзації запропонованого матеріалу, розвиває творчий 
потенціал і спонукає до активної самостійної роботи.
Професорсько-викладацький склад кафедри впровадив у навчальний процес демонстрації 
навчальних фільмів. Заняття із застосуванням кінофільму чи відео-кінофільму, на наш погляд, є 
однією із активних форм навчання. Сучасні можливості відеотехніки дають змогу у досить короткий 
термін та з невеликими затратами створити новий фільм за участю студентів. Це важливо, тому що 
стоматологія в даний час швидко розвивається, доповнюється новими науково-теоретичними та 
практичними даними, що необхідно враховувати при викладанні клінічних дисциплін.
Відеофільми демонструють наглядні практичні ситуації, лабораторні етапи виготовлення 
конструкцій. При перегляді навчальних відеофільмів викладач має змогу чітко поставити мету 
перегляду, обговорити побачене та проконтролювати рівень його засвоєння.
Розповсюдження інформаційних та комунікаційних технологій в освітньому процесі медичного 
ВНЗ обумовили появу глобальної задачі і перед викладачем, щодо прийняття і розвитку культури 
безперервного навчання протягом всього педагогічного життя. Нові технології змінюють рамки 
традиційного освітнього процесу, а освіта не може більше значитися тривалою традицією, якої 
необхідно дотримуватись лише на ранньому етапі життя. Використання ІКТ веде до зруйнування 
вікових, часових та просторових бар’єрів і дає кожному змогу навчатися все життя, і справа не тільки 
в наявності такого бажання, але і в його необхідності.
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА КАФЕД РІ ОРТОПЕДИЧНОЇ 
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ДворникВ.М., Туманова О.Б., БаляГ.М., РябушкоН.О.
Вищий державний навчальний заклад України 
«Українськамедична стоматологічна академія»
Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією
Повноправна участь України в Болонському процесі вимагає суттєвих змін у системі вищої 
освіти і науки, причому головні проблеми полягають не в запроваджені кредитів чи навіть переході 
на модутьний принцип організації навчального процесу, а в збереженні самобутності та здобутків 
національної освіти при перенесенні на національний грунт кращих європейських надбань, 
насамперед -  запровадження систем контролю якості освіти на внутрішньовузівському рівні.
У підготовці медичних фахівців актуальним є теоретично-методичне обгрунтування та 
практичне втілення нових підходів до поліпшення засвоєння навчального матеріалу. Значною мірою 
успішність студентів залежить від методичного забезпечення лекцій, практичних занять та самостійної 
роботи майбутніх спеціалістів.
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